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1) 26 auto dello stesso modello e cilindrata, delle quali 14 equipaggiate con cambio automatico e 12 con 
cambio manuale, vengono collaudate riguardo al loro consumo.  Il collaudo fornisce per le auto con 
cambio automatico il valore X = 18 Km litro  con varianza stimata SX2 = 10 , per le auto con cambio manuale 
il valore Y = 20 Km litro  con varianza stimata SY2 = 9 .  Stabilire se, al livello del 5%, si deve ritenere che le 
auto con cambio automatico e quelle con cambio manuale abbiano la stessa percorrenza media di Km litro . 
 Ripetere il calcolo nel caso in cui i dati siano come sopra, tranne per il fatto che le auto sono in tutto 130, di 
cui 70 con cambio automatico e 60 con cambio manuale. [non rifiuto per 26, rifiuto per 130] 
2) 100 fotoamatori europei e 350 americani, proprietari di una fotocamera reflex, vengono intervistati per 
conoscere la marca della loro macchina fotografica; le risposte sono: 
   
campione
marca  Canon Nikon altro 
americani 160 120 70 
europei 30 50 20 
 Verificare al livello 5% l’ipotesi 
  H): non c’è differenza tra le preferenze di americani ed europei a proposito di macchine fotografiche 
 [l’ipotesi è respinta: T = 6,30 ; D = 5,99 ; +!] [ ] 
3) Claudia è una fotomodella che oggi, suo 20° compleanno, sposa Howard, petroliere miliardario che sempre 
oggi compie 80 anni.  Calcolare la probabilità che il 30° compleanno di Claudia sia il primo che ella 
trascorrerà come erede del favoloso patrimonio di Howard (usare i dati delle tavole di sopravvivenza 
fornite con le dispense).  [0,058026] 
4) Un gruppo di persone viene intervistato, rivolgendo a ciascuno due domande: se preferiscono trascorrere le 
vacanze al mare oppure in montagna, e se ciò che più desiderano da una vacanza sia “riposo”, “natura” o 
“stare in forma”; le risposte sono raccolte nella seguente tabella, che riporta anche le distribuzioni 
marginali: 
  
per fare che cosa?
vacanza dove? mare montagna
riposo 50 20 70
natura 40 30 70
stare in forma 30 30 60
120 80 (200)
 
 Stabilire al livello del 5% se si può ritenere che i due caratteri “che cosa desidero dalla vacanza” e “dove 
preferisco andare” si possano ritenere indipendenti per la popolazione da cui è estratto questo campione. 
 [no: D = 5,99 ; +!] [ ; T = 7,11] 
5) Alberto deve sostenere un esame che sarà superato rispondendo a una domanda “difficile”, alla quale 
Alberto saprà rispondere correttamente con probabilità 0,4.  Se fallisce, gli verrà rivolta una domanda 
“facile” (probabilità di sapere rispondere = 0,8 ); in caso di risposta errata anche alla domanda facile, 
Alberto sarà bocciato; altrimenti gli verrà proposta un’altra domanda “difficile”, e così via a oltranza.  Qual 
è la probabilità che Alberto superi l’esame?  [0,769] 
6) A causa della scarsità di posti disponibili e della sua pigrizia, a volte Carlo, facendo rientro a casa 
parcheggia l’auto in divieto di sosta: ogni giorno ciò avviene con probabilità 0,2.  Qualche volta un vigile 
passa a controllare se ci sono auto in divieto di sosta, e in tal caso le multa di 50€.  Carlo stima che il valore 
atteso della spesa per multe in un anno (365 giorni) sia di 400€.  Quale è la probabilità stimata da Carlo 
della visita di un vigile in ciascun giorno? [0,1096] 
 
 
